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1994/95 AUET 
     The Asia University English Placement Test (AUET) was given 
to all entering freshman in April, 1994 and during the second 
week of December, 1994. In addition, the test was given in 
June, 1995 at each of the consortium universities shortly after 
the International Relations and Economics students completed the 
Asia University America Program  (AUAP). This test emphasizes 
listening comprehension over reading comprehension and does not 
test the students' speaking and writing abilities. A maximum of 
60 points is possible. 
      In reading the graphs, the December, 1994 results show a 
clear improvement in student scores achieved in April, 1994 
while the June, 1995 results show a tremendous improvement. The 
scores of the Economics students who participated in AUAP were 
not available at this printing and the Business and Law students 
who attended the AUAP Program have not yet returned to Japan. 
1995 AUET 
     These graphs show the results of the AUET given to the 1995 
freshman at Asia University. The same test was given in April 
and December, 1995 and they show a clear improvement in student 
scores. 
1994/95 I-TOEFL  (CYCLE I) 
     The Institutional Test of English as a Foreign Language 
(I-TOEFL) was given to students participating in the Asia 
University America Program (AUAP) in April and December of their 
freshman year in 1994. The test was given again in September, 
                                     —195—
1995 after the Cycle I students returned from the U.S. after 
completing the AUAP Program. The Business and Law students have 
not yet returned to Japan. The graphs also show those who 
achieved a score of over 500 points. 
1995 I-TOEFL 
     These graphs show the results of the I-TOEFL given to the 
1995 freshman participating in the AUAP Program. Unfortunately, 
the scores do not reflect much progress among all the faculties; 
therefore, we must find the reason behind this. The different 
tests were given in April and December, 1995. These students 
will be taking the I-TOEFL after completing the AUAP Program in 
1996.
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